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Gesellsιhaft des Kan tons Zurich.) 
Geleitwort 
fiir: Vossische Zeitung. Nr 1 v. I. 1. 
1924. 
Erklarungen vor dem 1.Sachverstandig-
enausschuB fir den Dawesplan in Paris 
am 2. I. 1924. 
Bericht in: Berliner Tageblatt. Nr 37 
V. 2. 1. 1924. 
Interview mit dem Berliner Vertreter 
des ,,Echo de Paris“． 
Bericht in: Berliner Tageblatt. Nr 49 
v. 29. 1. 1924. 
Wahrung und Landwirtschaft. Rede auf 
der Landwirtschaftl. Woche in Konigsb噂
erg am 7. 2. 1924. 
in: Georgine. Jg. 101. 1924. Nr 9. S. 
173-175. 
in : Konigsberger Allgemeine Zeitung. 
Nr 39 v. 8. 2. 1924. 
Vortrag vor dem HauptausschuB des 
Deutschen Industrie-u. Handelstags am 
13. 2. 1924. 
Bericht in: Verhandlungen des Deu-
tschen Industrie-u. Handelstags. H. 
24. 1924. s. 7. 
Interview 
fir: Echo de Paris. Vom 15. 2. 1924. 
Uber die Goldkreditbank. Rede im 
Hauptausschufl des Reichstags am 8. 3. 
1924. 
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in: Reichstag. 1. Wahlperiode 1920/24. 
Ausschuβf. d. Reichshaushalt. 294. 
Sitzung. S. 1-3, 8, 9. 
in: Berliner Tageblatt. Nr 117 v. s. 
3. 1924. 
Rede auf der・20. ordentlichen Hauptv-
ersammlung des V erbandes Sachsischer 
Industrieller am 9. April 1924. im Ver-
einshaus zu Dr己sden.o. 0. 1924. 16 S. 
8° PD. 
Rede im Reichswirtschaftsrat am 10. 4. 
1924 uber das Wahrungsproblem. 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 177 
v. 13. 4. 1924. 
Deut邑ιheWahrungspolitik . .&ede im Ha-
nsabund, Hamburg, am 25. 5. 1924. 
in : .:vlitteilungen des Hansabund巴sf. 
Gew合rbe,Handel u, Industrie. 1924. 
Nr 6. S. 5-7. 
in : Kundgebung des Hansabundes in 
Hamburg am 25. 5. 1924. (Hamburg 
1924.〕S.19-34. PD. 
Problems of th巴DawesReport. 
in: The Bankers Magazine. Vol. 109. 
1924. Nr 4. S. 553-557. 
deutsch in: Borse und Handel. 3, 1924. 
s. 448. 
Interview 
for: D巴utscheLa Plata Zcitung. Vom 
4. 6. 1924. 
Interγiew for ,,New York Herald-Tri-
bune“． 
Bericht in: Berliner Borsen-Courier. 
Nr 278 v. 16. 6. 1924. 
Bericht in: Neue Freie Presse. Wien. 
Vom 15. 6. 1924. 
U nterredung mit einem V ertreter der 
, Vossische Zeitung“uber das ,,New 
York Herald‘＇－Interγiew. 
in: Vossische Zeitung. Nr 283 v. 16. 
6. 1924. 
Auβerungen vor dem Auswartigen Aus-
schuβdes Reichstags am 16. 6. 1924. 
Bericht in : Berliner Biirsen-Courier. 
Nr 280 v. 17. 6. 1924. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verii庄entlicht.〕
Ansprache am 26. 7. 1924. bei der Ein-
weihung des neuen Reichsbankgebaudes 
in Stettin. 
in: Pommersche Tagespost. Nr 176 v. 
27. 7. 1924. 
Uber die Finanzlage nach Ablehnung 
der Dawes-Gesetze. AuBerungen vor dem 
Auswartig巴nAusschuβd色S Reichstags 
am 2. 8. 1924. 
in: Berliner Borsen Zeitu日g.Nr 395 
v. 23. 8. 1924. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verii仔entlicht.J
Interview 
fiir: La Tribuna Illustrata. Nr 208 v. 
31. 8. 1924. 
Unterredung mit dem Zuricher Korres-
pond号ntendes ,,Berlin巴rBorsきn-Cou-
ner“ 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 414 
v. 3. 9. 1924. 
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Interview 
for: Echo de Paris, Vom 9. 9. 1924. 
Ansprache anlaBlich des Ausscheidens 
von Vizeprasident v. Glasenapp am 28. 
10. 1924. 
Inhaltsangabe in : Festreden, geh. zu 
Ehren Sr. Exz. des Vizeprasidenten 
der Reichsbank. .v. Glasenapp anlaβ1. 
seines Ausscheidens aus dem Reichs-
bankdienst. (Berlin 1924.) S. 9. PD. 
Uber die wahrungspolitische Lage. Rede 
auf dem Schleswig-Holsteinischen Uni-
versitatstag in Kiel am I. 1. 1924. 
in: Kieler Zeitung. Nr 517 v. 2. 1. 
1924. 
Zwolf Monate demokratischer Politik. 
Rede am 3. 1. 1924 in Dessau. (Berlin 
1924: LitfaB.) 6 S. 4。〔Wahlflugblatt.〕
Ansprdche an die Beamtenschaft der 
Reichsbank am 4. 1. 1924. 
in: Nachrichtenblatt fir Reichsbank-
beamte. Jg. 12. 1924. Nr. 12. 
Rede in der Generalversammlung des 
Centralverbandes des Deutschen Bank-
u. Bankiergewerbes am 15. 12. 1924. 
1925 
in: Bank-Archiv. Jg. 24. 1924. Nr 6. 
s. 112-114. 
The new German Currency. Transl. 
from German by M. L. Jacobsen. 
in : European Currency and Finance. 
Commission of Gold and Silver Inq-
uiry, United States Senate. Ser. 9. 
Vol. I. Washington 1925. S. 199-204. 
Wahrung und Wirtschaft. Vortr. im 
Industrie-Club Diisseldorf, gehalten am 
8. 11. 1925. u. nachfolgende Tischrede 
von Bruno Bruhn. Als Stenogr. gedr. 
〔Mit4 Diagr.)(Diisseldorf 1925 : Bagel.) 
32 S. 8° PD. 
Organisation des Geldmarktes. Rede im 
Uberseeclub, Hamburg, am 27. 2. 1925. 
in : Hamburger Ubersee-Jahrbuch. 
1925. s. 81-94. 
Kapital-und Kreditversorgung der Deut-
schen Wirtschaft. Vortr. auf der auB-
erordentl. Mitgliederversammlung des 
Vereins Deutscher Maschinenbau-Anst-
alten am 19. 3. 1925 in Berlin. 
in : Maschinenbau. 4. 1925. S. 330-
331. 
Rede. gehalten im Kiinstlerhaus Miinchen 
am 3. 4. 1925. (Miinchen 1925.) 10 S. 
8。PD.
Ausfiihrungen in Aufwertungsausschuβ 
des Reichstags am 16. u. 19. 6. 1925. 
MS. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
veroffentlicht.〕
Ausfiihrungen im Volkswirtschaftl. Aus-
schuJ3 des Reichstags zur Frage der Re-
ntenbankkreditanstalt am 17. 6. 1925. 
MS. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verりffentlicht.]
Rede, geh. auf der Tagung des Reichs-
verbandes der Deutschen Industrie in 
Koln a. Rh. am 25. 6. 1925. (Berlin 
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1925 : Reichsbank.) 2 BL 4 ° PD. 
auch in : Veroffentlichungen des Rei-
chsverbandes der Deutsch巴nIndustrie. 
28. 1925. s. 71-75. 
auch in: Wiirttembergische Industrie. 
Jg. 16. 1925. Nr 27. S. 609-612. 
Vortrag iiber W滋irungund Wirtschaf-
tspolitik vor hessischen Parlamentariern 
u. Vertretern der Wirtschaft in Darms-
tadt am 26. 6. 1925. 
Bericht in: Frankfurter Zeitung. Nr. 
471. v. 27. 6. 1925. 
Bericht in: Darmstadter Zeitung. Nr 
147 v. 27. 6. i925. 
Rede vor V ertretern der Pfalzischen 
Wirtschaft in Ludwigshafen am 8. 7. 
1925. 
Bericht in : Pfalzische Rundschau. Nr 
184 v. 9. 7. 1925. 
Weiherede bei der Einweihung des neu-
en Reichsbankgeb註udesin Frankfurt a. 
0. am. 18. Juli 1925. 
in: Nachrichtenblatt fir Reichsbank-
beamte. 1925. Nr 8. S. 127 128. 
Interview fir die ,,Financial Times“ 
iiber die Durchfiihrbarkeit des Dawesp・
lans. 
Notiz in: Berliner Bりrsen-Zeitung.
Nr 430 v. 14. 9. 1925. 
Begriiβungsrede auf dem VI. Allgemei-
nen Deutschen Bankiertag am 14. 9. 
1925. 
in: Verhandlungen des VI. Allg. Deu-
tschen Bankiertag巳Szu Berlin. Berlin : 
de Gruyter 1925. S. 16-18. 
Was erfordert unsere wahrungs-und 
wirtschaftspolitische Lage? (Berlin: Ze-
ntralverl. 1925.) 7 S.4 °〔Reichszentrale
fir Heimatdienst. Richtlinie Nr 108.) 
(Auszug aus einer Rede in Karlsruhe 
am 5. 10. 1925.) 
Uber <las Kreditproblem. Rede vor der 
Handelskammer Stuttgart am 7. 12. 
1925. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 573 
v. 8. 12. 1925. 
Rede bei der Einweihungsfeier des Rei即
chsbankneubaues in Reutlingen am 8. 
12. 1925. 
in : Reutlinger Gen巴ral-Anzeiger.Nr 
289 v. 9. 12. 1925. 
Amerikanische Eindriicke. Vortr・.， geh. 
auf Einladung der Industrie-u. Handels-
kammer zu Berlin im Borsensaale zu 
Berlin, den 10. 12. 1925. (Berlin 1925.) 
12 S. 4° PD. 
auch in : Mitteilungen der Industrie-u. 
Handelskammer Berlin. Jg. 23. 1925. 
S. 1052-1057. 
Uber die deutsche Wirtschaftslage. Rede 
vor der Basler Statistisch-Volkswirtscha-
ftlichen Gesellschaft am 16. 12. 1925. 
Bericht in : National-eitung, Basel. 
Nr 589 v. 17. 12. 1925. 
Bericht in: Basler Nachrichten. Nr 
347 v. 17. 12. 1925. 
Deutschlands Wirtschaftslage. 
in: Frankfurter Zeitung. Nr 959 v. 
25. 12. 1925. 
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Deutsche Mittelmeerfahrt 1925 an Bord 
des D. ,,General San Martin“der Hugo 
Stinnes Linien.〔7Gedichte.] Als Hand-
schr. fir Freunde gedr. o. 0.〔1925.]6 
BI. 4° PD. 
1926 
Koch, Richard : Die Reichsgesetzgebung 
iiber Miinz-und Notenbankwesen. Tex咽
tausg. mit Anm. u. Sachreg. 7., vilig 
neubearb. Aufi. von Hjalmar Schacht. 
〔Nebst〕Erg.[1.] u. 2. Berlin, Leipzig : 
de Gruyter 1926-1934. XVI, 617 S. 8°-
Erg. 1. 1932. 144 S. -Erg. 2. 1934. 46 
S. (Guttentag’sche Sammlung deutscher 
Reichsgesetze. Nr 26. 26 a. 26 b.) 
Deutschland braucht Kolonien als Roh-
stoffquellen. 
in: Illustrierte Kolonialzeituhg. Jg. I. 
1926. Nr I. 
Vorwort 
zu : Lehfeldt. R. A. : Controlling the 
Output of Gold. London : General Pr. 
(1926). 
Eriiffnungs-u. SchluBansprache bei der 
Jubilaumsfeier der Reichsbank am 2. 1. 
1926. 
in : Bericht iiber die am 2. 2. 1926 
aus AnlaB des fiinfzigjahrigen Besteh-
ens der Reichsbank abgehaltene Jubi-
laumsfeier. (Berlin 1926 : Reichsbank.) 
S. 5 7: 27-28. PD. 
Rede vor der Deutschen Landwirtscha子
tsgesellschaft am 22. 2. 1926. MS. 
Neue Kolonialpulitik. Vortr. Gehalten 
253 
in . der Deutschen Kolonial-Gesellschaft 
am 24. 3. 1926. (Berlin 1926: Reichsba-
nk.) 30 S. 8° 
〔Auchin engl. Ubers. gedr.] PD. 
Landwirtschaft und Reichsbank. Vortr. 
auf der 56. Vollversammlung des Deu-
tschen Landwirtschaftsrates am. 7. 5. 
1926. 
in : Archiv des deutschen Landwirtsc・
haftsrates. Jg. 44. 1926. S. 135 139. 
La Situation economique de l' Allemagne. 
in : Revue de Gen色ve.1926. Juin. S. 
741-757. 
Presse und Wahrung. Geleitwort zur 
Hauptversammlung des Vereins Deut-
scher Zeitungsverleger in Kiiln vom 
25.-29. 6. 1926. 
in: Zeitungs-Verlag. Jg. 27. 1926. Nr 
26. (Festausg.) S. 9. 
Gesprache mit George S. Vierek. 
in: Neue Freie Presse, Wien. Nr 
22234. v. 8. 8. 1926; 22241 v. 16. s. 
1926; 22243 v. 17. 8. 1926. 
Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. 
Vortr. im Rahmen der internationalen 
Hochschulkurse in Wien am 20./21. 9. 
1926. 
Bericht in: Neue Freie Presse, Wien. 


























































Reichsbank.) 30 S. 8° PD. 
Vernehrnung巴nam 21. 10 u. 4. 12. 1926 
vor dern U nterausschu.B for Geld-, Kre-
dit-u. Finanzwesen des Ausschusses zur 
Untersuchung der Erzeugungs-u. Absa-
tzbedingungen der deutschen Wirtschaft. 
in : Die Reichsbank. Berlin : Mittler 
1929. S. 129-176. (Verhandlungen u. 
Berichte des Ausschusses zur U nter司
suchung... 5. U nterausschuβ．〕
Uber Paneuropa. Rede vor Gasten des 
Reichstagspr註sidentenLobe am 28. 10. 
1926. 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 505. 
V. 29. IQ. 1926. 
Au.Berungen im UnterausschuB des Rei-
chstags for Subventionsrna.Bnahrnen des 
Reichs am 20. 11. 1926. 
1927 
in : Reichstag. 3. Wahlperiode 1924/26. 
Ausschuβf. d. Reichshaushalt. Un-
terausschuβf. Subventionsrna.Bnahrn-
en. 3. Sitzung. 
Vorwort 
zu : Pai sh, George : Der W eg zur wir-
tschaftlichen Gesundung der Welt. 
(The Road to Prosperity, deutsch.) 
Berlin: Hobbing 1927. 
Die Stabilisierung der Mark. 〔Mit1 
Bild.] Stuttgart, B巴rlin.Leipzig : D巴ut-
sche Verl.-Anst. 1927. 193 S. 8° 
〔Engl.Ausg. u. d. T.：〕
The Stabilization of the Mark. [Mit 
1 Bild.] London: Allen & Unwin 
(1927). 247 s. 8。
[Bulgar. Ausg. u. d. T.：〕
Stabiliziraneto na markata. Prevede 
na Sv. Tosev. Sofija 1930: Chudofoik. 
172 S. 8° 
〔ItalienischeAnsg. u. d. T‘：〕
La Stabilizzazion巴 delMarco. Trad. e 
introd. di Stanislao G. Scalfati. Pref. 
di Alberto de' Stefani. Raccolta di 
studi a cura dell’Istituto di Politica 
di Politica Econornica e Finaziara della 
R. Universita di Roma. Milano: Tre-
ves 1931. XLIV, 270 S. 8° 
Ansprache vor dern 3. Giroverbandstag 
am 4. 2. 1927. 
in: Veroffentlichungen des Genossen-
schaftlichen Giroverbandes der Dres-
dner Bank. H. 6. 1927. S. 7-9. 
Der internationale Kapitalrnarkt. Vortr. 
vor der Handelskammer Luxemburg am 
17. 3. 1927. MS. 
Bericht in : Luxemburger Wort. Vom 
18. 3. 1927. 
Ansprache in der Festsitzung der Indu-
strie-u. Handelskammer zu Berlin anla-
.Bl. ihres 25 jahr. Bestehens am 29. 4. 
1927. 
in: Mitteilung巴nder Industrie-u. Ha-
ndelskammer zu Berlin. Jg. 25. 1927. 
Nr 9. S. 372-373. 
Ausfiihrungen vor dem 13. Ausschuβ 
(Rechtspflege) des Reichstags am 4. 5. 
1927 iiber die Gefahren d巴rAufwertu-
ngsbewegung. 
in: Reichstag. 3. Wahlperiode 1924/ 
27. 13. AusschuBくRechtspflege>. 138. 
Sitzung. 
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Interview uber die Borsenpanik. 
in: Berliner Lokal Anzeiger. Nr 226 
v. 14. 5. 1927. 
Wirtschaft und Presse. Vortr. in Hei-
delberg am 14. 5. 1927. 
in: Zeitungswissenschaft. Jg. 2. 1928. 
H. 12. s. 177-179. 
Rede am 25. 5. 1927. vor der Industrie-
u. Handelskammer in Stralsund. 
in: Stralsunder Tageblatt. Nr 122 v. 
27. 5. 1927. 
Ausfiihrungen im Haushaltsausschuβ 
des Reichstags am 27. 10. 1927. 
in: Reichstag. 3. Wahlperiode 1924/27. 
Ausschuβf. d. Reichshaushalt. 261. 
Sitzung. S. 8, ll. 
in: Deutscher Reichsanzeiger. Nr 254 
v. 29. 10. 1927. 
Selbstkontrolle. 
in: Der deutsche Volkswirt. Jg. 2. 
1927.日.7. S. 203-204. 
Bochumer Rede.-Eigene oder geborgte 
W油rung?Vortr., gemeinschaftlich ver-
anstaltet von der Westfalisch巴n Veト
waltungsakademie, Abt. Bochum, der 
Weltwirtschaftl. Gesellschaft in Munster 
i. W. u. der Volkswirtschaftl. Vereini-
gung des Rheinisch-I九Testfalischen Indu-
striegebietes in Duisburg am 18. ll. 
1927.〔Berlin1927: Reichsbank.) 31. S. 
8° [Auch in englischer Ubers. gedr・－〕
PD. 
Diese Rede erschien auch im Buch-
handel u. d. T.: Schacht, Eigene oder 
g巴borgteWahrung? Leipzig: Quelle & 
Meyer 1927. 30 S. 8°(Weltwirtschaftl. 
Gesellschaft zu Munster i. W. Schri-
ftenreihe. H. 16.) 
Ausfohrungen vor dem Wirtschaftspo-
litischen Gesamtausschuβdes Hansa-
Bundes for Gewerbe, Handel u. Indust-
rie am 29. l. 1927. 
Bericht in: Berliner Borsen-Zeitung. 
Nr 559 v. 30. l. 1927. 
Ausfiihrungen auf der Hauptausschu-
βsitzung der Deutschen Industrie am 16. 
12. 1927. 
Bericht in: Berliner Borsen-Courier. 
Nr 590 v. 17. 12. 1927. 
Interview fir , , The London General 
Press“. MS. 
Geleitwort 
fiir: Neue Freie Presse, Wi巴n.Nr 22 
726 V. 25. 12. 1927. 
